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IJNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang L986/87
Et M 10I/4 - I'laternatik I
Tarikh: 27 Jun t987 l']tasa: 9'oo pagi - 12'oo t/nari( g 
'ratn )
ARAHAN KEPADA CALON:
(a) Pastikan bahawa kertas peperilcsaan ini mengandungi 5 rnukasurat
yangbercetakdanLIMA(5)soalansebelumandamemrlakan
peperiksaan ini.
(b) Jawab KESEMUA SoALAN-
(c) Setiap soalan dinilai atas 1O0 rnarkah dan rnarkah unt'uk set'iap
ceraian soalan ditunjulckan di dalam kurungan (')'
(d) Buku sifir matematik disediakan. t"lesin hitung boleh digr:nakan'
Tunjukkan pengiraan dengan jelas'
(e) Kesemua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa l'lalaysia'
1L
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-2- (E[JM rol/4)
1. (a) Katakan z, = rr(cosol + jsiner) dan zr= rr(cose2 + jsinet)
adalah dua nombor kompleks yang ditulis di dalam bentuk
kutub. Tr.rnjulckan bahawa
hujah(zrzr) = (hujah zr) + (hujah zr)
(3or)
(b) Nil.aikan
,., had sin2k*ru x*oT .
( r5r)
(2sr)
(c) Cari titik-titik gent,ing dan kermrdian lakarkan graf bagi
fungsi berikut:
f(x) = 2(L- l*l)**2 ,-+-t*-'l
Nyatakan nilai-nilai ekstremum rmrtlak bagi f(x)'
( 30r)
2. (a) Di dalam suatu litar LCR, impedans dinyatakan seperti berikut:
t=ffi
iaitu tr C dan R adalah malar.
Cari frekuensi ur yang akan nrenghasilkan iryedans yang minimtmt.
( 308)
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(b) Di dalam suatu sistem gear planetr peEsalnoan gerakan adalah
sePerti berikut:
sinrrrt-a-"t = o
Dengan rnengambil 0t = 0'573 dan a = O'Olr cari nilai ptrnca
yang paling kecilr t'epat sehingga dua titik perpuluhan'
(zlot)
(c) Nilaikan kamiran berikut:
Ir,
Io x(l + x)-2 dx (30t)
3. (a) Dinyatakan u = rn ffi t x =rt" d"" y = 1's-s' cari
au auE oan 56
( 30t)
(b) Kelaskan titik-titik gent,ing bagi fungsi f(x'' y1 = *y2 * *2 * y2
dancarinilai-nilai''ekstreumtempaLalrnfdljikarujud.
(5or)
(c) Nilaikan I5/3 f" *v2 dY d*2/3 2-x (20t)
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4.
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(a) Cari nilai-nilai ekstrem:m rmrtlak bagi fungsi f (xr, yr z) = xz * yz
yang mana titik-titik (x, y, z) terletak pada persilangan
perrrukaan-permukaanyz-2 = o dan *2*12-2 = o'
(sot)
Suatu bungkah dibatasi di atas oleh suatu sferar
x2 + yz + k - al2 = 
"2 d"r, di bawah oleh suatu kon
"2 = *2 + y2. Lakarkan bungkah itu dan cari isipadr.urya.
(50s)
(a) (i) Tr.rnjukkan bahawa siri t'laclaurin pada t '= O bagi sin t
ialah:
(b)
5.
13 15t -'5T*fr*...- +
bagi ltl ( o
(ii)
( 2sr)
Dengan menggunakan (i) dan kamiran sebutan demi
sebutanr tunjuklcan bahawa
(*) Ix sinr2 u. = * *+ ... .1;ffi|ir ...
o
Kernrdianr dengan menggunakan ujian nisknh, tentusahkan
bahawa siri (*) menumpu secara rmrtlak bagi semra x.
(2sr)
(_I)n-I 
.2n-1
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(b)
-5-
Suatu sistem korm:nikasi elektronik
gelornbang berbentuk segiempat sama
menghasilkan suatu
seperti berikut:
f(r)
l-J
dan f(t + 2n) = f(t) iaitu f(t) adalah suatu fungsi isyarat'
Cari pekali-pekali Fourier bagi fungsi isyarat f(t) dan
kernrdian tuliskan fungsi isyarat f(t) di dalam bentnk siri
Fourier sehingga 3 sebutan pertarna yang !]@9''
(50r)
-oooOooo-
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